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Señores miembros del Jurado: 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Expresión oral y disortografía de 
estudiantes de segundo grado de primaria I.E. N° 2064, Puente Piedra, 2018”, 
cuyo objetivo fue: Determinar la relación entre expresión oral y disortografía de 
estudiantes  de segundo grado de primaria I.E. N° 2064, Puente Piedra, 2018, 
en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo 
I, Introducción: Incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II, Marco 
Metodológico: Considera las variables, operacionalización de variables, 
metodolgía, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos; 
Capítulo III, Resultados; Capítulo IV, discusión; Capítulo V, conclusión; Capítulo 
VI, recomendaciones; Capítulo VII, referencias bibliográficas, donde se detallan 
las fuentes de información empleadas para la presente investigación.  
 
Por lo cual la presente investigaciòn presenta aportes que contribuyen 
de manera significativa en el desempeño docente, en especial en los aspectos 
relacionados al aprendizaje de los estudiantes en expresiòn oral  y 
disortografìa; espero que de esta manera cumplir con los requisitos de 
aprobación establecidos en las normas de la Escuela de Posgrado de la 
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La presente investigación titulada: Expresión oral y disortografía de estudiantes de 
segundo grado de primaria I.E. N° 2064, Puente Piedra, 2018”, tuvo como 
objetivo: determinar la relación entre expresión oral y disortografía de estudiantes  
de segundo grado de primaria I.E. N° 2064, Puente Piedra, 2018. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron: cuestionarios en escala de Likert para las 
variables expresión oral y disortografía. Estos instrumentos fueron sometidos a los 
análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que los 
cuestionarios tienen la validez y confiabilidad. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental 
transversal. La población estuvo formada por 120 estudiantes la muestra por 92 el 
muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar 
información fue encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de 
Crombach.  
 
Los resultados evidencian una relación estadísticamente significativa (rs= 
0,729, p<0.05), positiva y directamente proporcional, entre expresión oral y 
disortografía en estudiantes de segundo grado de primaria, Institución Educativa 
N° 2064 de Puente Piedra, 2018. 
 













The present titled investigation: oral Expression and disortografía of students of 
the second degree of primary IE N ° 2064, Bridge Stone, 2018 ", it had as aim: to 
determine the relation between oral expression and disortografía of students of the 
second degree of primary IE N ° 2064, Bridge Stone, 2018 The instruments that 
were in use were questionnaires in Likert's scale for the variables oral Expression 
and disortografía. These instruments were submitted to the respective analyses of 
reliability and validity, which determined that the questionnaires have the validity 
and reliability. 
The used method was hypothetical deductively; the type of investigation 
was basic, of level correlational, of quantitative approach; of not experimental 
transverse design. 120 students the sample by 92 and the sampling was of type 
probabilistic formed the population. The technology used to gather information was 
a survey and the instruments of compilation of information were questionnaires 
that were due validated across experts' judgments and determined his reliability 
across the statistician of reliability Cronbach's Alpha. 
The results demonstrate a statistically significant relation (rs = 0,729, p 
<0.05), positive and directly proportional, between oral expression and 
disortografía in students of the second degree of primary, Educational Institution N 
° 2064 of Bridge Stone, 2018 key Words: oral Expression, disortografía.  
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1.1 Realidad problemática  
 
La expresión oral es una facultad humana que se utiliza para expresarse y 
comunicarse con los demás , siendo el medio necesario y vital en las relaciones 
humanas y de convivencia.  La lengua, usa la «palabra» como elemento 
fundamental y se concreta en las grandes destrezas de escuchar,  leer, escribir y 
hablar. La comunicación oral se desarrolla dentro de un contexto sociocultural; por 
lo tanto se da en forma individual con sus limitaciones dejando incluso de lado lo 
gramatical. 
 En la práctica, específicamente, en los niños/as que se incorporan a la 
Educación Inicial. En esa perspectiva los/as que tienen la responsabilidad de 
conducir a estos niños y niñas deben comunicarse y realizar conversaciones con 
ellos/as por medio de estrategias pertinentes, donde los indicados se expresan 
con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. Por ello, los docentes deben tratar 
de que los niños/as rompan la timidez, y muchas veces el silencio que se 
transmite desde sus hogares, y aprovechar todos los momentos y espacios, con 
el fin de motivarlos para que expresen sus vivencias y sentimientos. 
 
Los procesos como la escritura y la lectura se encuentran ligados, dado 
que ambos dependen del contexto sociocultural en el que cada sujeto se 
desenvuelve. Sobre este punto, Antonio Pérez (1999) sostuvo: “Que llegar a ser 
buen escritor resulta tanto o más difícil que ser buen lector” (p.53). Por lo que 
desprendemos que, para saber escribir o tener la capacidad de escribir bien, se 
debe comenzar a leer de manera adecuada. Por otro lado, no todos logran hallar 
el camino de la expresión oral hacia la escritura de la mejor manera. De tal forma 
que, redactar con múltiples errores de ortografía resulta una práctica generalizada 
entre los estudiantes de los primeros años de primaria. 
 
A nivel mundial se ha comprobado que, la disortografía desarrollada en la 
edad infantil se refleja en el crecimiento intelectual de los niños y niñas a lo largo 
de sus diferentes procesos de aprendizaje. Algunas veces los niños y niñas de los 
primeros grados de Educación Básica Regular que poseen este desorden de 
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lenguaje específico, se refleja en un retraso en los procesos de aprendizaje donde 
se desenvuelven, dado que demoran en aprender mucho más a comparación de 
sus otros/as compañeros/as. 
 
El gran impacto que causa a nivel mundial la disortografía en el desarrollo 
de la niñez, se verá reflejado, más adelante, en los diferentes procesos de 
aprendizaje que atraviesa el ser humano desde sus inicios. Específicamente, en 
el caso de los estudiantes de los primeros grados que poseen disortografía, se 
ven afectados en el retraso de los procesos de aprendizaje; ya que, debido a esta 
dificultad el tiempo que demoran en aprender es mayor a comparación con el de 
sus otros compañeros.  
 
Lamentablemente, en la actualidad las políticas educativas en nuestro país 
no se encuentran bien orientadas; lo cual se puede corroborar con las 
evaluaciones que, sistemáticamente, se realizan a los docentes, por medio del 
Ministerio de Educación, de acuerdo a sus áreas. En las evaluaciones se exige a 
cada profesor cumplir con una programación predefinida, en la que se da un 
énfasis a ciertos aspectos; pero se dejan de lado problemáticas importantes como 
el desarrollo de la expresión oral. 
 
La I.E. N° 2064 Puente Piedra, no es ajena a la problemática expuesta, 
dado que algunos/as docentes no manejan estrategias comunicativas  pertinentes  
para garantizar que los estudiantes tengan una comunicación oral, clara, 
coherente y fluida. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
En este segmento expondremos las diversas investigaciones que fueron 
realizadas con anterioridad, acerca de la problemática de la expresión oral y 
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1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Mosquera (2015, 2016), realizó una indagación que tuvo por título: Técnicas de 
Motivación en la Expresión Oral en los estudiantes de 5 a 6 años de primer grado 
de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Aguilar Aguilar, Cumbay (Ecuador). A lo largo 
de su marco metodológico consideró una investigación de modelo descriptivo, el 
estudio estuvo conformado por una cantidad de 55 niños de 5 a 6 años. En los 
resultados se halló una correlación significativa rs= 0.745 entre la  claridad de la 
expresión oral y las técnicas de la motivación. Entre las conclusiones principales a 
las que arribó el autor: “Los estudiantes se encuentran estimulados para expresar 
lo que sienten cuando la profesora aplica algunas estrategias para incentivar a los 
estudiantes, en este caso el 33 % de docentes estimulan a sus estudiantes” 
(Mosquera, 2016, p.1).  
 
Cruz y Vargas (2015), elaboraron la tesis titulada La enseñanza y el 
aprendizaje de la expresión oral, a través de la ronda en el grado primero de la 
Institución Educativa “Barrios Unidos del Sur”, Sede Santa Inés de la Ciudad de 
Florencia y el Centro Educativo “Divino Niño” Sede Río Claro de Cartagena de 
Chairá (Italia). Para el desarrollo de su metodología consideraron la lectura 
documental y la prueba diagnóstico. Asimismo, se menciona en un estudio 
anterior realizado por ellos lo siguiente: “Se tomó como muestra 10 estudiantes de 
los primeros grados de la I.E. Barrios unidos del Sur sede Santa Inés y 10 
estudiantes del Centro Educativo Divino Niño sede Río Claro, cuyas edades 
oscilan entre 6 y 7 años” (Cruz, 2011, p.34).  Respecto a las conclusiones de la 
indagación se descubrió una relación importante (rs 0.687) entre la enseñanza y 
la expresión oral. Se halló lo siguiente: “A partir de la prueba diagnóstica se 
evidenció que en la escuela se realizaron indagaciones en las que no consideran 
a la expresión oral como una competencia fundamental, en la comunicación, 
asimismo no emplean como estrategias didácticas las rondas para reforzar la 
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1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
En el ámbito nacional también se han desarrollado diversas investigaciones que 
han abordado la temática de la habilidad verbal y sus problemáticas. Por un lado, 
se considera el trabajo de Balcázar, Rivera, y Chacón (2016), en su trabajo de 
investigación descriptivo denominado: Fluidez verbal en estudiantes de 5 años en 
una extremada pobreza de la población urbana autogestionaria de Huaycan – 
ATE. Pretendió interpretar de manera sistemática hechos, identificar, interpretar y 
analizar sus variables y empleó un marco metodológico descriptivo simple. 
 
Castro (2015), en su trabajo de investigación titulado Estrategia Didáctica 
en Juegos Verbales, para desarrollar la expresión oral en estudiantes bilingües de 
5 años, “Propone una metodología que emplea un enfoque cualitativo educacional 
de tipo aplicativo” (p.12); asimismo, señala de manera específica la población que 
se tomará en cuenta para su investigación, por lo que, expone que se trata de 
seis niños, cinco madres de familia y dos docentes, que fueron seleccionados en 
relación a la hipótesis sostenida en el muestreo inicial del autor. Para recoger la 
información presentada a lo largo de la investigación se utilizó una prueba de 
lenguaje oral, en quechua y en español, así como guías de entrevistas para 
docentes y madres de familia (p.12). Como resultado se observó una asociación 
significativa rs=0.657 entre juegos verbales y la expresión oral. La conclusión 
principal fue que, según la interpretación de los datos, los estudiantes registraron 
deficiencias en el lenguaje oral a lo largo de sus tres dimensiones: forma, 
contenido y uso en el lenguaje quechua y en el hispano (p.12). 
 
Por otro lado, Ramos y Valderrama (2014), a lo largo de su trabajo de 
investigación titulado Efectos del Taller de Psicomotricidad sobre la expresión oral 
de los estudiantes de educación inicial de una I.E., distrito de Villa el Salvador, 
“Emplearon una metodología de tipo experimental con un diseño cuasi 
experimental, con una población total de 61 niños de 4 años de edad, con una 
muestra de 37 estudiantes repartidos en 2 equipos: control y experimental”  (p, 
23). “La forma de investigación es de modelo cualitativo ordinal, se utilizó la 
técnica de observación, que es un instrumento estandarizado denominado Prueba 
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de Lenguaje Oral de Navarra” (Ramos y Valderrama, 2012, p. 24). Se encontró, 
además, una asociación significativa rs= 632 entre taller de psicomotricidad y 
fluidez de la expresión oral.   Entre las conclusiones principales que hemos podido 
dilucidar del estudio, fue el taller de Psicomotricidad “Me muevo y aprendo”, el 
que tuvo resultados que incrementaron el nivel de oralidad de los estudiantes de 
cuatro años de edad, en un 72,2%, lo cual lo ubica en un nivel normal. 
 
Pérez (2014), en su investigación titulada: Estrategias de estimulación para 
mejorar la expresión oral en los niños y niñas de la Institución Educativa Nº 001 
“Niño Jesús de Praga” de Chachapoyas, Región Amazonas, 2014, sostuvo que: 
“El tipo de estudio es aplicada, explicativa, con diseño cuasi experimental con 
prueba pos-prueba a los grupos intactos, la población de estudio conformada por 
86 niños(as), y la muestra de estudio fue de 24 niños(as)” (Pérez, 2014, p.33). A 
lo largo del estudio se concluye, después de la aplicación de las estrategias 
programadas por el autor; que el nivel de expresión oral se incrementó de manera 
significativa en las siguientes dimensiones: a nivel de coherencia, credibilidad, 
fluidez, dicción y elocución de los estudiantes, que formaron parte del grupo 
experimental. Asimismo, afirmó en su texto que: “Se encontró una asociación 
significativa rs=0.754 entre estrategias de estimulación y expresión oral. La 
conclusión principal es que sus resultados fueron significativos, con lo cual queda 
demostrado que se ha mejorado la expresión oral en el grupo estimulado” (Pérez, 
2014, p. 22). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
En esta sección abordaremos todo el bagaje teórico que, hasta el momento, se ha 
empleado para el estudio de la expresión oral y la disortografía. 
 
1.3.1. La disortografía 
 
El concepto de disortografía se entiende como una disgrafía léxica; se traduce 
directamente como un transtorno del lenguaje específico que se refleja en la 
escritura. Sobre ello, diversos autores, que citaremos a continuación, han 
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El tema central para Rivas y Fernández es la problemática que se da para el 
hablante que desea comunicar alguna idea y se ve impedido por la imposibilidad 
de establecer una relación gramatical correcta, por la correspondencia ambigua 
con algunos fonemas.         
 
Sobre ello, Rivas y Fernández, expusieron: “La disortografía es una 
dificultad que se localiza en la capacidad de trasladar el código lingüístico oral o 
escrito por medio de los grafemas (letras) y su asociación con los fonemas 
(sonidos)” (p.103).    
 
Por otro lado, Dido (2001), sostuvo que “no siempre existe una relación 
sintáctica entre la palabra y su pronunciación será directa o explícita” (p. 33).  
 
Concluimos que, según los teóricos citados: los procesos de escritura y 
cuidado ortográfico constituyen mecanismos complejos que requieren de diversas 
habilidades perceptivas, motoras, intelectuales, lógicas, lingüísticas, expresivas y 
que se configuran como los aspectos básicos para tener en cuenta el empleo 
correcto del habla y la escritura. 
 
Causas de la disortografía 
En correlación con el análisis realizado por Rivas y Fernández (2009), se pueden 
encontrar los siguientes factores determinantes: 
Causas de tipo perceptivo: Cuando se presenta a nivel del lenguaje 
una deficiencia a nivel perceptivo, auditivo y de la memoria. 
Deficiencias del espacio temporal: Es necesaria para la discriminación 
de fonemas similares respecto a la orientación espacial (b/d, p/q), y 
para que la comunicación se realice con naturalidad. 
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Causas de tipo intelectual: Se traduce en la inmadurez intelectual y se 
visibiliza cuando no existe una relación lógica en el lenguaje o la 
formación del habla.  
Causas de tipo lingüístico: Según, Rivas y Fernández (2009); esta 
causa tendrá que ver íntimamente con la mala articulación de fonemas 
determinados. 
Causas de tipo lingüístico: Se realiza cuando el individuo no desarrolla 
de manera adecuada el lenguaje y se producen problemas a la hora de 
expresarlo; de esta manera, se pronuncian mal los diversos fonemas 
que tienen un sentido similar, y al redactarlo para algún texto se repite 
un error; un ejemplo claro sería el uso de la “s” por la “z”. 
Causas de tipo afectivo emocional: Se visibiliza cuando se relaciona de 
manera directa la enseñanza a los estudiantes con las motivaciones de 
los mismos sobre su producción escrita. Ejemplos claros de esta causa 
es la forma inadecuada de la enseñanza en  la escritura y el habla, en 
las escuelas. 
Causa de tipo pedagógico: Las dispedagogías y el llamado vacío del 
aprendizaje se presenta como la causa principal.  
 
En correlación con lo expuesto, por Rivas y Fernández, recalcamos la 
importancia de involucrarse, tanto a padres de familia como a maestros, en los 
procesos de aprendizaje del niño. Muchas veces el método de enseñanza resulta 
ser inadecuado para el grupo de estudiantes al que se presenta; por lo tanto, se 
deberían implementar diferentes sesiones de capacitación, tanto para maestros 
como para padres con niños afectados con disortografía, para ajustarse a las 
necesidades del alumno; con el fin de obtener resultados óptimos. 
 
Características de un enfoque neuropsicológico 
La disortografía involucra muchos errores sistemáticos frecuentes en la redacción 
y ortografía, que muchas veces llevan a una total inintengilibilidad de los escritos. 
Se clasifican en cinco categorías, según Rivas y Fernández: 
Confusiones de carácter lingüístico perceptivo: Sustitución de fonemas 
por la articulación. j/g, t/d, p/b. Exclusión de fonemas, olvido de 
palabras, aumentar fonemas, por un inadecuado análisis de la 
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palabra– “pelo” por “perro”. Aumentar sílabas enteras, Transposición 
de los sonidos por escasa capacidad para continuar sucesiones de 
fonemas en sílabas y en palabras; asimismo en la  Transposiciones de 
grafemas en sílabas y en palabras. Errores visoespaciales: Cambio de 
grafemas que se divergencia por su ubicación en el espacio (d/p) o de 
grafemas similares por sus características visuales (m/n), confusión de 
vocablos con las consonantes, (g, j, k), olvido de la “h” por falta de 
correspondencia (2009, p. 21). 
 
Clasificación 
Por diversas investigaciones que existen, respecto a los tipos y modos en que 
se desarrolla la disortografía en los sujetos, se consideró necesario realizar una 
clasificación exacta, para lo cual tomaremos como base a Rivas y Fernández 
(2009), quienes a su vez se basan en la clasificación establecida por Tsvetkova 
(1977) y Luria (1980): 
En la disortografía temporal; se encuentra relacionado con la 
percepción del tiempo y del ritmo. Es la incapacidad para la 
comprensión de fonemas de la cadena hablada y sus respectivas 
copias escritas, así como la reparación y unión de sus elementos. 
Cinestésica: Es inconveniente a la articulación de los fonemas y 
discriminación auditiva. Son usuales las equivocaciones al cambiar la 
letra “r” por “l” al momento de hablar. Disortocinética: Se halla 
alterando la secuencia fonética del discurso, de manera que provocan 
equivocaciones de unión o fragmentación en vocablos. Dinámica: Es la 
dificultad en la redacción escrita como en la gramática, al ordenar 
elementos en una oración; asimismo es la, omisión de la relación 
sintáctica en las oraciones (Luria, 1980, P.108).  
 
Finalmente, se pueden enumerar dos formas de disortografía: La 
semántica, donde se altera el análisis conceptual de las palabras; y la 
disortografía cultural, que radica en la incapacidad para el aprendizaje de reglas 
propias de la ortografía arbitraria (p.108). Para nuestro estudio hemos tomado en 
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cuenta todas las clasificaciones de disortografía expuestas dado que se 
encuentran ligadas con la hipótesis que deseamos demostrar. 
Diagnóstico y detección de la disortografía 
En esta sección ahondaremos en los tipos de evaluaciones que se realizan y la 
manera en que la disortografía se presenta de forma paulatina en los niños y 
niñas que la padecen. 
 
Diagnóstico 
Para diagnosticar el transtorno específico al que aludiremos en nuestro análisis, 
se utilizaron pruebas objetivas para la expresión escrita  —como procedimiento 
informal y las pruebas estandarizadas y el procedimiento formal—. 
 
Evaluación 
Por lo general, las evaluaciones se limitan a los aspectos más superficiales del 
aprendizaje de la disortografía, y no ahondan en los factores más problemáticos 
que inciden en el aprendizaje de este problema del lenguaje, o que puedan alterar 
el proceso.  
 
De acuerdo a ello, Rivas y Fernández (2009), realizaron su propuesta 
basada en dos dimensiones: la evaluación de aspectos asociados a la 
imposibilidad del desarrollo ortográfico y la evaluación específica de la 
disortografía. 
 
Características de un niño disortográfico 
Abordaremos las diversas formas en las que esta dificultad del lenguaje puede 
presentarse, en los estudiantes que la padecen. Asimismo, la manera en la que 
se modifica en cada individuo. De acuerdo a lo propuesto por Narvarte:  
Los niños con disortografía presentan dificultades en la identificación 
de los fonemas. Son incapaces de elegir las letras exactas para 
emplear en un dictado, lo que genera una gran confusión. La escritura 
se presenta apretada, con las letras dentro de las palabras muy juntas 
no tiene en cuenta los lazos de las ligaduras. Sin embargo, no suelen 
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seguir el reglón y las letras suben y bajan. Las características más 
conocidas de la disortografía serían: la irregularidad en la inclinación 
de los grafemas, unas a la derecha, otras a la izquierda y otras rectas; 
el trazado tembloroso y rígido; la presión excesiva sobre el papel y 
finalmente, la lentitud extrema para redactar. (2005, p. 111). 
Tratamiento correctivo de la disortografía 
De acuerdo a Rodríguez (1999), para enseñar la disortografía el maestro debería 
tomar en consideración que, para desarrollar de manera correcta un proceso de 
aprendizaje ortográfico se requiere de una dirección correcta, hábil y experta por 
parte del pedagogo. Asimismo, cada estudiante requiere de un ritmo de 
aprendizaje distinto y deben emplearse métodos diferentes dependiendo del 
grupo de alumnos del aula. 
 
Siguiendo con el análisis de Rodríguez: "La enseñanza ortográfica es el 
avance de una enseñanza preventiva y, si es necesario, correctiva, ya que la 
enseñanza debe adaptarse a la necesidad de cada estudiante”. (1999, p.98). 
 
Se desprende de todo ello que, cada método debe garantizar la fijación y la 
evocación a los estudiantes al momento de escribir las palabras que 
paulatinamente se irán aprendiendo; por otro lado, la corrección que se realice 
debe ir ligada a las necesidades específicas de cada niño/a y, para lograr una 
correcta retención de fonemas y grafemas, es necesario un periodo de práctica y 
ejercitación. 
 
Dimensiones de la disortografía 
Según Rivas y Fernández (2009): para el trabajo académico actual solamente se 
tomarán en cuenta las siguientes dimensiones de disortografía: a) visoespacial, 
b) dinámica, c) semántica y d) cultural. 
 
Dimensión1: Disortografía visoespacial 
Se trata de un tipo de disortografía que consiste en la alteración de percepción de 
los grafemas. Debido a ello, aparecen problemas como: a) transposiciones fijas 
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como los casos (p/b, d/q-); b) cambio de letras (-m/n, o/a-y desorden de grafema 
de doble grafismo–b/v, g/j”).  
 
Dimensión2: Disortografía Dinámica  
Esta forma de disortografía toma como referente lo propuesto por Fiuza y 
Fernández en su libro Dificultades de aprendizaje y transtornos del desarrollo. 
Manual didáctico, (2014). En la obra referida el autor propuso que un tipo de 
disortografía conocida como disgramatismo supone una distorsión directa de la 
expresión escrita de alguna idea en el plano de la comunicación desde la 
estructura inicial de la oración.  
 
Dimensión 3: Disortografía semántica  
Responde a una alteración directa de la capacidad de analizar cualquier 
concepto, cuyo resultado implique directamente que los individuos que la poseen 
no son capaces de establecer cualquier límite para emplear una palabra; 
asimismo, el empleo correcto de los signos de ortografía y los elementos 
diacríticos.  
 
Dimensión 41: Disortografía cultural  
En la línea de la clasificación que hemos seguido para este análisis, 
consideramos que la disortografía de tipo cultural, responde a una incompetencia 
para aprender reglas propias de la ortografía.  
 
1.3.2. Expresión oral 
 
Para esta sección realizaremos una selección de teorías realizadas por diversos 
investigadores sobre las definiciones que se conocen respecto a las formas y a la 
misma expresión oral en sí. 
 
Definiciones 
Según Sigcha (2009 - 20010), enfatizaron “La teoría de Vygotsky se refiere que la 
persona ya trae consigo un código, de modo que va desarrolla su aprendizaje 
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mediante la interacción social. De manera que, se adquieren nuevas y mejores 
habilidades cognoscitivas, al interactúar con su contexto”. (p.7). 
 
Flores (2004), define que, se trata de una capacidad que abarca todos los 
conocimientos socioculturales y pragmáticos; además, del dominio correcto del 
habla.  
 
Esta capacidad consta no solamente del dominio del léxico, la gramática y 
la pronunciación; sino también, de microdestrezas, como podría ser la capacidad 
de saber cuándo y dónde es pertinente hablar. 
 
De acuerdo al MINEDU 2007, permite a los estudiantes, la expresión oral, 
una oportunidad de conseguir la habilidad para comunicarse con otros individuos, 
y de esa manera la persona puede interactuar con otros individuos de su entorno. 
(p.101). 
 
Asimismo, Cassany definió en su siguiente cita (2000) que: considerar “La 
expresión oral involucra desarrollar nuestra habilidad de escuchar para 
comprender lo que nos dicen los demás” (p. 45). 
 
Por su parte, el investigador Álvarez (1987), sostuvo que la expresión oral 
implica los siguientes elementos: el intercambio del diálogo, la interacción, la 
difusión de sonidos y el entendimiento de la comprensión de los enunciados. La 
función de los profesores es ayudar y guiar a los estudiantes en el proceso de la 
expresión oral. 
 
Finalmente, Lomas (1999) sostuvo: que la expresión oral es una manera de 
interactuar socialmente y por medio de ella el individuo aprende a comunicarse, 
desarrollando mejores  habilidades comunicativas; es decir, su desarrollo se basa 
también por la relación del sujeto con su contexto.  
 
Otros conceptos según MINEDU (2007), que son necesarios para entender 
a cabalidad la expresión oral y sus formas de expresarse son los siguientes: 
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Semántica 
Vinculada a la alteración de la comprensión de la palabra y su significado; 
asimismo, el empleo correcto de los signos de ortografía y los elementos 
diacríticos. Es fundamental desarrollar actividades de intercambios comunicativos 
con otros estudiantes y adultos que incluyan el conocer y usar palabras nuevas. 
(MINEDU 2007, p.102). 
 
Fonética  
Es la capacidad para distinguir y diferenciar los fonemas que son parte de nuestro 
idioma. Para obtener el avance fonológico de los estudiantes es necesario 
proyectar y realizar prácticas para que ellos puedan diferenciar los diferentes 
sonidos: de la naturaleza, de las voces de sus compañeros de las de personas 




Es la gramática la que utiliza un sistema de reglas para organizar las palabras en 
frases y oraciones, según las normas que determinan su relación.  
 
De acuerdo a su aprendizaje escolar, los estudiantes identifican principios 
gramaticales en el idioma con el que coexisten diariamente, por medio de la 
escucha; y luego intentan expresarse, de acuerdo con las nuevas palabras que 
van identificando. Para facilitar la práctica de la expresión oral, el Ministerio de 
Educación planifica actividades diversas de oralidad en las escuelas. 
 
Características del lenguaje oral 
El lenguaje oral es espontáneo se encuentra lleno de matices afectivos que 
dependen del tono y los gestos que utilizamos. Se considera que el lenguaje oral 
es efímero, dado que puede desaparecer de un instante a otro, a menos que se 
salvaguarde por medio de grabaciones. Sin embargo, no existe posibilidad de 
volver hacia atrás y repetir lo hablado con anterioridad, dado que todas las 
situaciones comunicativas cambian de acuerdo al contexto. 
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Desarrollo oral del niño 
A lo largo de los años para los científicos e investigadores el tema del habla ha 
sido una problemática primordial. Para el presente expondremos de manera 
resumida las teorías más conocidas sobre el desarrollo oral de los infantes: 
 
Teoría conductista o del condicionamiento (Skinner) 
De acuerdo a Skinner, la enseñanza del lenguaje se llevará a cabo por medio de 
un sencillo sistema de condicionamiento. Él propone que es necesario formar un 
vínculo por medio de la percepción repetida y simultánea de sonidos y objetos 
para que un individuo encuentre la relación entre una palabra y su significado. Por 
lo tanto, en un inicio, el niño simplemente imitaría a los padres y luego empezaria 
a asociar determinadas palabras con situaciones, etc. 
 
Teoría innatista de adquisición del lenguaje (Chomsky) 
Esta teoría plantea un dispositivo para la adquisición del lenguaje. Hace 
referencia a la existencia de una base genética para el habla, como si los 
individuos desde su nacimiento contarán con un dispositivo que los capacite para 
poder hablar en un momento dado de su crecimiento y su desarrollo; si reúnen las 
condiciones biológicas, psíquicas y sociales que requiere para dicha acción. 
 
La tesis de Chomsky plantea que el hombre está dotado de los órganos y 
de la mente para hablar; por lo tanto, el lenguaje humano tiene carácter innato y a 
la vez lo adquiere porque aprende la lengua directamente de sus padres. 
Además, sostienen que el niño tiene la capacidad para adquirir la facultad de 
hablar, a pesar de que se trata de un sistema muy complejo.  
 
Se considera que los aportes de Chomsky son muy valiosos al señalar que 
el dominio de una lengua no es tan simple como se creía con anterioridad; sino 
que responde a mecanismos mucho más complejos. 
 
Teoría histórico cultural o de la interacción social  
Según Vigostsky, la herencia no es un factor exclusivo y determinante para 
garantizar el desarrollo óptimo del ser humano; sino que está ligado a la 
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interacción social y lleva al sujeto a realizar un proceso llamado educación. De tal 
manera que el habla se produce en el proceso de la comunicación. 
 
Sobre la base del  razonamiento de este autor, el origen del lenguaje es un 
proceso que comienza antes de la pronunciación de las primeras palabras del 
niño. Ya que hace uso de gestos, balbuceos, ruidos, etc., para poder llamar la 
atención de su interlocutor y poder así lograr una especie de “comunicación”. Así, 
se verá, que aparece la primera palabra cuando el infante observa y escucha que 
las personas adultas utilizan ciertos signos para referirse a objetos en específico. 
 
Concluimos, de esta manera, que el ambiente donde se desarrolla el 
infante contribuye esencialmente al crecimiento cognoscitivo. 
 
Teoría de la solución de problemas (Brunner) 
Brunner resalta a lo largo de todas sus teorías el aspecto comunicativo del 
lenguaje y no tanto la naturaleza gramatical o estructural de este. Además, 
sugiere que los niños aprenden a usar el lenguaje de acuerdo a sus necesidades 
sociales.  
 
Brunner nombró este proceso: “Sistema de apoyo para la adquisición de un 
lenguaje”. Afirmó también que, la presencia del “habla infantil” vendría a formar 
parte fundamental para el correcto proceso de comunicación. Para ello, el autor 
toma en cuenta el ambiente en el que se desenvuelve el niño. 
 
Teoría de Piaget y la función simbólica 
De acuerdo a Piaget, el habla oral es solo una facultad más de exponer un 
significado representativo. Asimismo, para este autor es necesario que exista una 
representación total-mental para que exista una real adquisición del significante 
que permita el recuerdo real del significante. 
 
Las teorías sobre la interacción del lenguaje, en conclusión, se producen 
gracias a la interacción del habla. De manera que, el pensamiento dirige el 
lenguaje por medio de diversas perspectivas teóricas. Entre las que hemos 
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referido en nuestro recuento se encuentran las aportaciones de Chomsky y la de 
Vigostki anteriormente aludidas. 
 
Etapas en el desarrollo del lenguaje oral 
Sobre la base de las clasificaciones dadas por investigadores reconocidos como 
Alarcos (1976), Fernando Millán (1995-96), Pablo Castañeda Castañeda (1999), 
Lenneberg, (1967); Bruner, (1976); Frazer y Brown, (1964); Bateson, (1975), entre 
otros, el proceso lingüístico pasa por las siguientes etapas: 
 
Etapa pre–lingüística 
Alarcos (1976) sostiene que es en el intervalo de este período en el que se realiza 
una intensa actividad fónica, para el desarrollo adecuado de la parte auditiva, que 
predispone al infante en la correcta captación de los signos exteriores. (p. 12). 
 
Etapa Lingüística  
Alarcos (1976) sostiene que en el periodo prelingüístico se extiende hasta un 
tiempo, luego de que el niño conoce la función del signo. De acuerdo a su 
investigación, toda actividad fónica se desprende de actividades como son: de 
tipo creativo, libre, privado de cualquier intento comunicativo, que viene luego del 
primer balbuceo; y otra intencional y significativa que alude directamente desde la 
perspectiva fonética a una más precaria.  
 
No obstante, el 90 % de los niños dicen sus primeras palabras entre los 
primeros quince y dieciocho meses. De ahí que la etapa lingüística se considere, 
aproximadamente, desde el primer año de edad.  
 
Características del niño a los 5 años 
Los niños de cinco años dominan virtualmente la gramática; pero empieza a 
manifestarse con un estilo "retórico propio”, igual que señala Einsenson: “El 
infante empieza a usar los pronombres de la siguiente manera: yo, tú, él, ella, 
nosotros-as, ustedes; teniendo un vocabulario de 1,500 palabras y a los 5 años de 
edad 2 300 palabras aproximadamente” (Einsenson, 1979, p. 144). 
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Es decir, es a partir de la edad planteada, por Einsenson, que el infante 
crea su propio vocabulario y establece la manera de referirse a su entorno por 
medio de los pronombres. 
 
Por otro lado, de acuerdo a Marina Cuervo (1991), se adjunta el siguiente 




Mejora de la comprensión oral 
Etapa pre escolar Edad 5 a 6 años 
Comprensión Articulacián Vocabulario Gramática 
Comienza a comprender 
términos abstractos que le 
ayuden, más tarde a 
razonar lógicamente, 
comprende términos 
contrarios, que implican 
comparación y a la 
respuesta abstracta a la 
pregunta ¿Dónde? 
Es capaz de articular 





Es capaz de expresar 
con palabras sus 
adquisiciones. 
Le gusta descubrir lo 
que ve utilizando 
especial, semejanzas 
y diferencias, etc. 
Construcción 
gramatical correcta 




Cuervo (1991), Mejora la expresión oral. 
 
El desarrollo de la oralidad en la escuela 
Cassany Luna y Sanz (1994), sostuvo cuatro principios para la correcta 
ordenación de cualquier actividad de expresión oral: 
Conforme al método: Conversaciones dirigidas, juegos verbales, 
lingüísticos, trabajos en equipo y otros. 
Conforme al tipo de respuesta: Prácticas de participación verbal, 
técnica de lluvia de ideas, intervención oral, discusiones para dar 
solución a un dilema, ejercicios de libre información, etc.  
Conforme a los recursos materiales: Por sonidos, imágenes, diversos 
textos escritos, viñetas, historietas, adivinanzas de objetos a partir del 
tacto, olor y otros. 
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De mensajes específicos: Explicación de un contenido preparado con 
anterioridad, descripción de un elemento tomado de casualidad; un 
diálogo telefónico, lectura en voz alta, y otros. 
 
Asimismo, Lomas (1994), señaló: Solo se puede dar un correcto 
aprendizaje de la comunicación por medio del capital comunicativo de cada 
estudiante, y es necesario que sea consciente de ello, para que sepan lo que son 
capaces de hacer, entender y decir (p. 43). 
 
A lo largo de la escuela se debe preservar la naturaleza de las prácticas 
lingüísticas y comunicativas como prácticas sociales. Con el fin de que las 
escuelas desarrollen diversas situaciones comunicativas de su necesidad e 
interés de los estudiantes y, de esa manera, logren mejorar correctamente el 
lenguaje oral. Es fundamental, que los pedagogos se den cuenta de las 
estrategias necesarias para intervenir de manera acertada en el desarrollo del 
lenguaje oral; clave para un pleno ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes del 
futuro. 
 
Rol del maestro en las prácticas comunicativas 
La comunicación como fenómeno social se tiene que dar como un proceso bien 
dirigido por el maestro, dado que los docentes tienen como fin cambiar muchas de 
las maneras de tratar la expresión oral de los estudiantes. 
 
Sobre este tema, Cassany (2000), sostuvo que es necesario que los 
estudiantes de Educación Básica Regular, y desde sus primeros años de infancia, 
asocien el aprendizaje del lenguaje oral de manera lúdica, y no solo con relación a 
un conjunto de reglas fijas.  
 
Aportes sobre el tratamiento de la oralidad en el aula  
Con relación a lo anterior, se tomará lo sostenido por Cuervo, quien plantea que 
para mejorar el lenguaje oral es necesario apoyarse en tres pilares 
fundamentales: 
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Lectura: Que enriquecerá el vocabulario (principalmente cuando se 
realice la búsqueda de palabras nuevas). Escucha: Cuando se da la 
posibilidad de entablar contacto con personas que se expresan con 
elegancia. Reflexión: En el momento que se piensa de manera crítica 
sobre el lenguaje en sí y se refuerza por grupos en el salón de clase”. 
(1991, p. 44). 
 




Didáctica de la ciencia del lenguaje 
Tareas  verbales  en los salones  de clases  Participación pedagógica  
 
1.-Ejecutar la intervención social de géneros 
verbales propios del día.  
2.-Dialogar para construir conocimientos 
académicos. 
Comunitario de aspectos pragmáticos y 
lingüísticos generales. 
Fomentar la intervención del estudiante en la 
práctica oral. 
Reconocer la habilidad reflexiva. 
 
3.- Argumentar contenidos, relatos y 
opiniones de forma monóloga. 
Planificar el discurso. 
Antes del discurso, durante el discurso y 
después de discurso. 
 
 
Fuente: Avendaño Fernando y Norma Desinano, (2006). Didáctica de la ciencia del lenguaje 
La expresión oral debe ser considerada como un objeto trascendental en el 
proceso de enseñanza, ya que no basta con que el maestro permita que sus 
estudiantes hablen y se comuniquen entre ellos. En la línea de nuestra reflexión, 
se sostiene que es necesario hacer uso de diversas herramientas de trabajo 
didáctico, tales como talleres orales, juegos orales y la autoescucha, etc. 
 
Cabe resaltar que es de suma importancia abordar el trabajo del desarrollo 
del lenguaje oral desde diversos cursos a lo largo de la educación escolar y no 









Etapas donde se presentan los problemas de aprendizaje 
Etapas donde se presentan los problemas de aprendizaje 
 
Dimensiones de la expresión oral 
De acuerdo a Flores (2004), la expresión oral se puede entender en sus cinco 
dimensiones: claridad, coherencia, fluidez, persuasión y elocuencia.  
Claridad: De acuerdo a esta dimensión es necesario que se expongan 
las ideas de manera definida; es decir, emplear frases con todas las 
reglas ortográficas que se conocen, con una correcta terminología y 
con un vocabulario que pueda ser entendido por el receptor al que se 
intenta llegar.   
 
Coherencia: Según esta dimensión, es necesario generar los 
mensajes de una manera ordenada y a partir de una lógica correcta; es 
decir, con un orden en las ideas que se expresan, y siempre realizando 
énfasis, cuando se trata de un objetivo y cuando se trata de una 
opinión. 
Fluidez: Se entiende por la habilidad que permite emplear el habla sin 
pensar demasiado en la siguiente idea que se desea articular.  









Dificultades para efectuar determinadas 
actividades en las áreas de: Percepción 
(Visual-auditivo-aptico). 
Lenguaje (Comprensión -expresivo). 




Dominio de los 
métodos  de 
lectura, escritura y 
cálculo.  
Decodificación de letras. 
Codificación de la escritura. 





En la adquisición, asimilación, comprensión, 
memorización, organización, etc. De diversas 
materias (Historia, Geografía, Biología, 
Anatomía, Botánica, Cívica, etc.) 
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Persuasión: Se entiende por la dimensión que permite que una 
persona haga cambiar de punto de vista a otra, de forma voluntaria. 
Asimismo, se puede distinguir entre la persuasión básica y la llamada 
negociación, que se realiza cuando se da un intercambio entre dos 
sujetos.  
 Elocuencia: Responde a la habilidad de algunos individuos de 
manifestar sus ideales de forma clara, directa y concisa; asimismo, es 
una habilidad que se puede encontrar en otros espacios como las 
imágenes, etc. 
 
1.4. Formulación del problema   
 
1.4.1. Problema general    
 
¿Cuál es la relación que existe entre la expresión oral y la disortografía en niños 
de segundo grado de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos   
Problema específico 1  
¿Existe una relación entre la claridad y la disortografía en niños de segundo grado 
de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” de 
Puente Piedra, 2018? 
 
Problema específico 2  
¿Existe una relación entre la coherencia y la disortografía en niños de segundo 
grado de educación primaria de I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” de 
Puente Piedra, 2018? 
 
Problema específico 3  
¿Existe una relación entre la fluidez y la disortografía en niños de segundo grado 
de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” de 
Puente Piedra, 2018? 
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Problema específico 4  
¿Existe una relación entre la persuasión y la disortografía en niños de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” 
de Puente Piedra, 2018? 
 
Problema específico 5  
¿Existe una relación entre la elocuencia y la disortografía en niños de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” 
de Puente Piedra, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
Justificación teórica  
La investigación es importante porque contribuirá a la creación de teorías 
pertinentes sobre la expresión oral, y le di ortografía con el fin de que puedan ser 
utilizadas en investigaciones similares. 
 
Justificación práctica  
La investigación aspira a que los resultados obtenidos, capaciten a los docentes 
en estrategias metodológicas de expresión oral para que puedan transmitirlas a 
los estudiantes de segundo grado de primaria, óptimos aprendizajes en expresión 
oral y disortografía. 
 
Justificación metodología  
La investigación se basó en el método científico, y se emplearon instrumentos 
para la acumulación de datos de expresión oral y disortografía. Consideramos el 
procedimiento como una fuente valiosa para saber: ¿Qué relación existe entre las 
variables de estudio?  
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1.6 Hipótesis   
 
1.6.1. Hipótesis general  
 
La expresión oral se relaciona significativamente con la disortografía en los niños 
de segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018. 
  
Hipótesis específicas  
 
Hipótesis específica 1 
Tiene relación significativa la claridad con la disortografía en niños de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de Alemania” 
de Puente Piedra, 2018.  
 
Hipótesis específica 2 
Tiene relación significativa con la coherencia de la disortografía en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018.  
 
Hipótesis específica 3 
Tiene relación significativa con la fluidez de la disortografìa en niños de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” 
de Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
Tiene relación significativa con la persuasión de la disortografìa en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de 
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Hipótesis específica 5 
Tiene relación significativa con la elocuencia con la disortografìa en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de 




Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre la expresión oral y la disortografía en los 
niños de segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República 
Federal de Alemania” de Puente Piedra, 2018. 
 
1.7.1. Objetivo específico  
 
Objetivo específico 1  
Determinar la relación que existe entre la claridad y la disortografía en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la coherencia y la disortografía en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la Fluidez y la disortografía en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E.  N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la persuasión y la disortografía en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018. 
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Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre la elocuencia y la disortografía en niños de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 

































2.1. Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación fue no experimental, de corte transversal.  Según 
Quezada (2014), “Se caracteriza porque no se manipulan las variables 
transversales, la investigación se realiza en un momento dado” (p.90). 
Cita Díaz (2009) a Kerling, quien señala al respecto: “La investigación no 
experimental o expo–facto es cualquier investigación en la que resulta imposible 
manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p. 
116). 
 
      
 
     
   
   
  
Figura 1.  Diagrama correlacional. 
 
M: Niños de segundo grado de educación primaria  
O1: Variable:   Expresión oral 
O2: Variable: Disortografía 
R:   Relación 
 
Enfoque de investigación 
Se utilizó el enfoque cuantitativo, según Quezada (2014): “Busca la exactitud de 
mediciones, con fin de generalizar sus resultados a poblaciones amplias” (p.18). 
Es decir, se plantea una hipótesis, que puede ser explicativa, pero está 
fundamentado  sobre la base de una estadística. Sobre dos variables se verán si 
se relacionan las dos variables elegidas para la investigación, y se busca 




Método de investigación 
El método utilizado fue el hipotético deductivo. Siguiendo lo propuesto por 
Quezada (2018); quien expone en su texto que el fenómeno de la deducción, 
consecuencias o proposiciones más básicas, de la misma hipótesis, radican en la 
comprobación de la verdad, relacionándolo con la experiencia en sí.  
 
Tipo de estudio 
Nuestro estudio es de tipo básico; es decir, como afirma Quezada (2014), se 
busca aumentar los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos directamente 
con algún aspecto práctico. 
 
Nivel de investigación  
Es de nivel correlacional, sobre este tema Quezada (2014) sostiene: “Se 
establece la relación entre dos o más variables con una sola muestra de estudio” 
(p.25).  
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Expresión oral 
De acuerdo a Flores, se define lo siguiente: 
Es una habilidad comunicativa que abarca conocimientos 
socioculturales y pragmáticos; asimismo figura de una serie de 
habilidades para saber argumentar información, demostrar acuerdo o 
desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente hablar y en 
cuáles no.” (2004, p.32) 
 
Variable 2: Disortografía 
Según Rivas y Fernández 
La disortografía es el problema que se focaliza en la habilidad de 
transferir el código lingüístico hablado o escrito por medio de los 
grafemas y su asociación con los fonemas palabras que no están 
claras en esa correspondencia (“b” o “v”; “h”) y las normas de 
ortografía. (2009, p.103).     
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Operacionalización de variables  
Tabla 4 
Operacionalización de la matriz “variable expresión oral”   
Dimensiones  Indicadores  Ítems 

















Casi siempre  
A veces  


























Casi siempre  
A veces 
Casi nunca  
Nunca 












Casi siempre  
A veces 














Casi siempre  
A veces 















Casi siempre  
A veces 









Operacionalización de la matriz   “variable disortografía” 
 
Dimensiones  
   Indicadores Ítems 




















Casi siempre  
A veces  




















Claridad  de ideas 
Concordancia entre 










Casi siempre  
A veces 
Casi nunca  
Nunca 
Disortografía     
semántica 
Uso de adjetivos 
Utiliza puntuaciones 
(uso del punto) 










Casi siempre  
A veces 




Uso de letra 
mayúscula 
Uso de tildación 






Casi siempre  
A veces 







Fuente: Rivas y Fernandes (2009) 
 
2.3. Población y muestra  
Sostiene Quezada (2014) que: “Al Conjunto de todos lo individuos, animales, 
objetos, y otros que contribuyen información acerca del fenómeno que se estudia” 
(p.95). 
 
La población se encuentra constituida por 120 niños de segundo grado de 
educación primaria de Institución Educativa N° 2064 “República Federal de 






Distribución de la población 
Institución Total de alumnos 
                 
I.E. N° 2064 Puente Piedra, 2018. 
 
                            120 
 Fuente: I.E. N° 2064,  Puente Piedra, 2018. 
 
Muestra 
Según Quezada (2014), por muestra  “Se entiende a la selección de un conjunto 
de personas con una característica definida dentro de una población” (p.95). 
El tamaño de la muestra (n) se obtuvo de la fórmula de Arkin y Colton (1995) con 
un nivel de confianza del 95%, d=0,05; N=120; Z=1,96; P=0,5; Q=0,5: 
 
 
n = (1,962 * 0.5*0.5.*120) / (0.5*0,5 (120 -1) + (1. 962 * 0.5*0.5) = 165 










Fuente: I.E. N° 2064,  Puente Piedra, 2018. 
 
Muestreo 
Fue realizado de modo probabilístico; es decir, de acuerdo a Quezada (2014) se 
calculó con anticipación la probabilidad final de llegar a obtener las muestras de la 
población seleccionada. 
 Además, el modelo de muestra que se utilizó fue aleatoria simple.  
 
IE N° 2064 “República Federal de 




                                      Total  92 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica  
La técnica empleada se basó en la evaluación a los niños de segundo grado de 
primaria de la I.E. N° 2064 del distrito de Puente Piedra.  
 
Instrumento 
Los instrumentos usados fueron el test de expresión oral y el test de disortografía 
(adaptadas), con sus correspondientes dimensiones, indicadores e ítems.  
 
Test de expresión oral 
El instrumento que se utilizó para medir la expresión oral fue el test de expresión 
oral, según Flores (2004), adaptada, cuenta con 20 ítems y cinco dimensiones: 
claridad, coherencia, fluidez, persuasión y elocuencia. 
 
Ficha técnica 
Denominación      : Expresión Oral  
Autor                     :  Flores(2004) 
Adaptación            :  Carmela Macedo (2018) 
Objetivo            : Medir el nivel de expresión oral de los niños de segundo 
grado de primaria.  
Administración        : Grupal  
Tiempo            : 10 minutos por niño 
Nivel de medición   : Escala politómica 
Baremos: 
Logro              (68-100) 
Proceso          (47-67) 
Inicio               (00-46) 
 
Test de disortografía 
El instrumento que se empleó para medir la disortografìa fue el test de 
disortografía, según Rivas y Fernández (2014). Adaptada, cuenta con 20 ítems y 
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cuatro dimensiones: Disortografía visoespacial, Disortografía dinámica, 




Denominación: Test de disortografía 
Autor              :   Rivas y Fernández (2009) 
Adaptación     :         Adaptado  por Carmela Macedo (2018) 
Objetivo    :  Medir el nivel de disortografía de los estudiantes de segundo 
Administración:  Grupal  
Tiempo    :  20 minutos por grupos de 8 niños 
Nivel de medición: Escala politómica 
Baremos: 
Grave                  (16-20) 
Moderada           (11-15) 







Se tomó en cuenta a Quezada (2014) y la validez indicó lo siguiente: “La 
capacidad de la escala a fin de medir las aptitudes para las cuales ha sido 
elaboradas y no a otras semejantes” (p.130).   
 
Como muestra en la tabla N° 8 para la validez de contenido se dio a través 
de juicio de expertos que emitieron su calificación.    
 
Tabla 8 
Resultados de la validez de contenidos de los  instrumentos “Expresión Oral y 
Disortografía” 
Jueces expertos  Resultado 
Mg.   Pedro Félix Novoa Castillo Aplicable  
Mg :  Luzmila, Garro Aburto Aplicable 
Mg :   Abner, Chavez Leandro Aplicable  




Se observa en las tablas que los jueces expertos señalaron que la validez 
del contenido es aplicable a la muestra de estudio.  
 
Confiabilidad: 
Se ejecutó una evaluación piloto, con los resultados se procedió a ejecutar la 
base de datos para la determinación de la confiabilidad, de dichos datos se aplicó 
el creciente Alfa de Cronbach.               
 
Tabla 9 
Confiabilidad de los instrumentos de expresión oral y disortografía 
Variable  Alfa de 
Cronbach 
N° Ítems 
Expresión oral ,922 20 
Disortografía ,849 20 
Fuente: Base de datos de prueba piloto.  
Se observó en la tabla 10, que el instrumento sobre expresión oral presenta 
un alfa de Cronbach de 922; lo cual nos indica una muy alta confiabilidad, y para 
el instrumento de disortografía se presenta un alfa de Cronbach de 0,849 que 
señala que tiene muy alta confiabilidad. Por lo tanto, fueron aplicables a la 
muestra de estudio.    
 
Tabla 10 
Niveles de Confiabilidad  
Valores Nivel 
De – 1 a 0   De -1 a 0  No es confiable  
De   0,01 a 0,20  Muy baja confiabilidad  
De   0,21 a 0,40  Baja confiabilidad  
De   0,41 a 0,60  Moderada confiabilidad  
De   0,61 a 0,80  Alta confiabilidad  
De   0,81 a 1  Muy alta confiabilidad  







2.5. Método de análisis de datos  
 
Se utilizó el método de análisis descriptivo, por medio del uso de tablas 
estadísticas que mostraron los resultados finales de las variables: expresión oral, 
disortografía y de cada dimensión.  
 
Se utilizó el análisis inferencial, dado que se probaron las hipótesis de 
investigación; por ello, se empleó la prueba de coeficiente de correlación de 
Pearson, puesto que las variables de estudio son de naturaleza cualitativa con 
escala ordinal.   
2.6. Aspectos éticos  
 
El aspecto ético se consideró dado que se mantuvo el anonimato de los 
estudiantes de segundo grado de educación primaria; quienes participaron de la 
investigación como informantes.  La investigación es original, contó con la 
autorización de la directora de la I.E. N° 2064   “República Federal de Alemania”, 































3.1. Resultados descriptivos de la investigación: 
 
Para la presentación de resultados, se aceptaron las puntuaciones de la variables 
con sus respectivas dimensiones: de expresión oral y disortografía de los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. N°2064 “República Federal 
de Alemania”, de Puente Piedra, 2018. 
 
Variable: Expresión Oral 
 
Tabla 11 
Niveles de percepción de Expresión oral  
Expresión  oral Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 17 18,5 
Proceso 55 59,8 
Logrado 20 21,7 
Total 92 100,0 
 
 
Figura 2. Expresión oral 
 
Interpretación 
La figura 2 y tabla 12 de datos, muestra el 17(18.5%) de estudiantes logran un 
nivel de inicio en la expresión oral, el 55(59.8%) un nivel en proceso y el 
20(21.7%) un nivel logrado, siendo el nivel en proceso el predominante en la 





Niveles de percepción de claridad 
Niveles Frecuencia  Porcentaje 
 Inicio 18 19,6 
Proceso 49 53,3 
Logrado 25 27,2 




Figura 3. Claridad 
 
Interpretación 
La figura 3 y tabla 13 de datos muestra, el 18(19.6%) de estudiantes logran un 
nivel de inicio en la dimensión claridad de la expresión oral, el 49(53.3%) un nivel 
en proceso y el 25(27.2%) un nivel logrado, siendo el nivel en proceso el 




Dimensión: Coherencia  
Tabla 13 
Niveles de percepción de Coherencia 
 
Coherencia Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 20 21,7 
Proceso 52 56,5 
Logrado 20 21,7 
Total 92 100,0 
 
 
Figura 4. Coherencia 
 
Interpretación 
La figura 4 y tabla 14 de datos muestra, el 20 (21.7%) de estudiantes logran un 
nivel de inicio en la dimensión coherencia de la expresión oral, el 52(56.5%) un 
nivel en proceso y el 20 (21.7%) un nivel logrado, siendo el nivel en proceso el 





Tabla 14  
Niveles de percepción de Fluidez 
 
Fluidez Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 24 26,1 
Proceso 52 56,5 
Logrado 16 17,4 
Total 92 100,0 
 
 
Figura 5. Fluidez 
 
Interpretación 
La figura 5 y tabla 15 de datos muestra, el 24(26.4%) de estudiantes logran un 
nivel de inicio en la dimensión fluidez de la expresión oral, el 52(56.5%) un nivel 
en proceso y el 16(17.4%) un nivel logrado, siendo el nivel en proceso el 






Tabla 15  
Niveles de percepción de Persuasión 
 









Proceso 48 52,2 
Logrado 28 30,4 
Total 92 100,0 
 
 
Figura 6. Persuasión  
 
Interpretación 
La figura 6 y tabla 16 de datos muestra, el 16(17.4%) de estudiantes logran un 
nivel de inicio en la dimensión persuasión de la expresión oral, el 48(52.2%) un 
nivel en proceso y el 28(30.4%) un nivel logrado, siendo el nivel en proceso el 




Tabla 16  
Niveles de percepción de Elocuencia 
 









Proceso 61 66,3 
Logrado 13 14,1 
Total 92 100,0 
 
Figura 7. Elocuencia 
 
Interpretación 
La figura 6 y la tabla 16, de datos muestra, el 18(19.6%) de estudiantes logran un 
nivel de inicio en la dimensión elocuencia de la expresión oral, el 61(66.3%) un 
nivel en proceso y el 13(14.1%) un nivel logrado, siendo el nivel en proceso el 






Niveles de percepción de Disortografía 
 









Moderado 45 48,9 






Figura 8. Disortografía 
 
Interpretación 
La figura 8 y la tabla 18 de datos muestra, el 28(30.4%) de estudiantes logran un 
nivel leve en disortografía, el 45(48.9%) un nivel moderado y el 19(20.7%) un nivel 








Niveles de Percepción de Visoespacial 
 
Visoespacial Frecuencia Porcentaje 
Válido Leve 29 31,5 
Moderado 49 53,3 
Grave 13 14,1 
Total 92 100,0 
 
 
Figura 9. Visoespacial 
 
Interpretación 
La figura 9 y la tabla 19 de datos muestra, el 29 (31.5%) de estudiantes logran un 
nivel leve en la dimensión visoespacial, el 49 (53.3%) un nivel moderado y el 13 








Niveles de percepción de Dinámica 
Dinámica Frecuencia Porcentaje 
Válido Leve 35 38,0 
Moderado 39 42,4 
Grave 18 19,6 
Total 92 100,0 
 
Figura 10. Dinámica 
 
Interpretación 
La figura 10 y la tabla 20 de datos muestra, el 35 (38.0%) de estudiantes logran 
un nivel leve en la dimensión dinámica, el 39 (42.4%) un nivel moderado y el 18 






Niveles de percepción de Semántica 
 
Semántica Frecuencia Porcentaje 
Válido Leve 17 18,5 
Moderado 43 46,7 
Grave 32 34,8 
Total 92 100,0 
 
 
Figura 11. Semántica 
 
Interpretación 
La figura 11 y la tabla 21 de datos muestra, el 17(18.5%) de estudiantes logran un 
nivel leve en la dimensión semántica, el 43(46.7%) un nivel moderado y el 32 
(34.8%) un nivel grave, siendo el nivel moderado el predominante en la dimensión 






Niveles de percepción de Cultural 
 









Moderado 44 47,8 





Figura 12. Cultural 
 
Interpretación 
La figura 12 y la tabla 22 de datos muestra, el 13(14.1%) de estudiantes logran un 
nivel leve en la dimensión cultural, el 44(47.8%) un nivel moderado y el 35(38%) 





Tabla cruzada  Expresión oral*Disortografía 
 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Expresión oral y Disortografía 
  Disortografía     



















Inicio 7 7.6% 8 8.8% 2 2.2% 17 18.5% 
Proceso 18 19.6% 29 31.5% 8 8.7% 55 59.8% 
Logrado 3 3.3% 8 8.7% 9 9.8% 20 21.7% 








La figura 13 y la tabla 23 de datos muestra, el 7 (7.6%) de los encuestados 
perciben un nivel en inicio en la expresión oral y un nivel grave en disortografía, el 
29 (31.5%) un nivel en proceso en expresión oral y moderado en disortografía, el 
9 (9.8%) un nivel logrado en la expresión oral y moderado en la disortografía; 





















Expresión oral y disortografía
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3.2. Prueba de normalidad  
 
Para determinar la normalidad de las variables expresión oral y disortografía se 
ejecutó la evaluación de normalidad de Kolmogorov Smirnov. Por lo tanto, se 
plantean las siguientes hipótesis para demostrar la normalidad:   
 
Ho: Los datos de la expresión oral provienen de la distribución normal.  
Hi: Los datos de la expresión oral no provienen de la distribución normal.  
Ho: La disortografía proviene de la distribución normal.  
H1: La disortografía no proviene de la distribución normal.  
 
Consideramos la regla de decisión:  
p < 0.05, se rechaza la Ho.  
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
 
Tabla 23 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra  
Kolmogorov-
Smirnov Estadístico  gI Sig. 
Claridad. ,144 92 ,000 
Coherencia. ,137 92 ,000 
Fluidez. ,146 92 ,000 
Persuasión. ,151 92 ,000 
Elocuencia. ,119 92 ,003 
Expresión oral ,107 92 ,012 
Disortografía ,130 92 ,001 
Visoespacial ,108 92 ,010 
Dinámica ,090 92 ,065 
Semántica ,118 92 ,003 
Cultural ,162 92 ,000 
 
Los resultados evidencian, que el sig<0.05 y en consecuencia se rechaza 
la hipótesis nula, o sea que la muestra no proviene de una población normal, 
determinado de la contrastación de hipótesis se realizará con coeficiente de 




3.2. Contraste de hipótesis  
 
Hipótesis general    
Ho: La expresión oral no se relaciona significativamente con la disortografìa en 
los estudiantes de segundo grado de primaria, de la Institución educativa N° 2064, 
“República Federal de Alemania”, de Puente Piedra, 2018.  
 
H1: La expresión oral se relaciona significativamente con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución educativa N° 2064 
“República federal de Alemania” de Puente Piedra, 2018.  
 
Nivel de significación:  
El nivel de significación teórica 0.05




Regla de decisión: 
El nivel de significación " "es menor que ,  rechazar 









Prueba estadística  
La prueba estadística empleando el estadístico inferencial rho de Spearman. 
 
Tabla 24 
Coeficiente de correlación de Spearman: expresión oral y disortografìa 





Coeficiente de correlación  1,000 ,729** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Disortografía Coeficiente de correlación ,729**  1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.729) y directamente proporcional, entre la 
expresión oral y disortografía; asimismo debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general.  
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Hipótesis específica 1  
 
Ho: La claridad no tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 
de Alemania” del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
H1: La claridad tiene relación significativa con la disortografìa en los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” 
del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla  25 
Coeficiente de correlación de Spearman: Claridad y disortografìa 
Correlaciones Claridad. Disortografía 
Rho de 
Spearman  
Claridad. Coeficiente de correlación  1,000 ,723** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Disortografía Coeficiente de correlación  ,723** 1,000 
Sig.(bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, alta (r= 0.723) y directamente proporcional, entre 
claridad y disortografìa; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza la 
hipótesis nula, y acepta la hipótesis especifica 1. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: La coherencia no tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 
de Alemania” del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
H1: La coherencia tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 







Coeficiente de correlación de Spearman: Coherencia y disortografìa 
 
Correlaciones  Coherencia. Disortografía 
Rho de 
Spearman 
Coherencia. Coeficiente de correlación   1,000 ,689** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Disortografía Coeficiente de correlación  ,689** 1,000 
Sig. (bilateral)  ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, moderada (r= 0.689) y directamente proporcional, 
entre coherencia y disortografìa; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula, y acepta la hipótesis especifica 2. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: La fluidez no tiene relación significativa con la disortografìa en los estudiantes 
de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” 
del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
H1: La fluidez tiene relación significativa con la disortografìa en los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal de Alemania” del 
distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla 27 
Coeficiente de correlación de Spearman: Fluidez y disortografìa 
 
Correlaciones  Fluidez. Disortografía 
Rho de 
Spearman 
Fluidez. Coeficiente de correlación  1,000 ,641** 
Sig. (bilateral)  . ,000 
N 92 92 
Disortografía Coeficiente correlacional  ,641** 1,000 
Sig. (bilateral)  ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, moderada (r= 0.641) y directamente proporcional, 
entre fluidez y disortografìa; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se rechaza 
la hipótesis nula, y acepta la hipótesis específica 3. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho: La persuasión no tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 
de Alemania” del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
H1: La persuasión tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 
de Alemania” del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla 28 
Coeficiente de correlación de Spearman: Persuasión y disortografìa 
 
Correlación  Persuasión. Disortografía 
Rho de 
Spearman 
Persuasión. Coeficiente de correlación  1,000 ,530** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Disortografía Coeficiente de correlación  ,530** 1,000 
Sig. (bilateral) Sig.        ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, moderada (r= 0.530) y directamente proporcional, 
entre persuasión y disortografìa; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula, y acepta la hipótesis especifica 4. 
 
Hipótesis específica 5 
Ho: La elocuencia no tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 
de Alemania” del distrito de Puente Piedra, 2018. 
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H1: La elocuencia tiene relación significativa con la disortografìa en los 
estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Nº 2064 “República Federal 
de Alemania” del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla 29 
Coeficiente de correlación de Spearman: Elocuencia y disortografìa 
 
Correlaciones Elocuencia. Disortografía 
Rho de 
Spearman 
Elocuencia. Coeficiente de correlación  1,000 ,623** 
Sig. (bilateral)  . ,000 
N 92 92 
Disortografía Coeficiente de correlación  ,623** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia una relación 
estadísticamente significativa, moderada (r= 0.623) y directamente proporcional, 
entre elocuencia y disortografìa; asimismo, debido a que el p_valor < 0.05 se 





































Realizada la investigación titulada “Expresión Oral y disortografía en estudiantes 
de segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 2064, de Puente Piedra, 
2018”. El objetivo general planteado fue determinar la relación que existe entre la 
expresión oral y la disortografía en estudiantes de segundo grado de educación 
primaria, de la I.E. N° 2064 del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable de 
expresión oral, en la figura 2 y tabla 12 de datos, el 17 (18.5 %) de estudiantes 
logran un nivel de inicio en la variable expresión oral, el 55 (59.8 %) un nivel en 
proceso y el 20 (21.7 %) un nivel logrado, siendo el nivel proceso el predominante 
en expresión oral. 
 
El informe de los resultados de la descripción estadística de la variable 
disortografía en la figura 8 y tabla 18 de datos, el 28 (30.4 %) de estudiantes 
logran un nivel leve en la variable disortografía, el 45 (48.9 %) un nivel moderado 
y el 19 (20.7 %) un nivel grave, siendo el nivel moderado el predominante en la 
disortografía. 
 
De modo que, existe evidencias suficientes para afirmar que la expresión 
oral tiene relación positiva alta (rs =, 729) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05) con la disortografía; este resultado es similar al estudio realizado por 
Cruz y Vargas (2015), quien en su resultado encontró una correlación significativa 
alta (r=0.687). Lo sustenta (Flores, 2004). 
 
Por lo cual, existe evidencias suficientes para afirmar que la claridad en la 
expresión oral tiene relación positiva muy alta (Rho = ,723) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05) con la disortografía. Mosquera (2015, 2016), quien 
encontró una relación lineal estadística significativa entre “Técnicas de motivación 
y claridad de la expresión oral”. Lo sustenta (Flores, 2014). 
 
De tal manera, existen evidencias suficientes para afirmar que la 
coherencia en la expresión oral tiene relación positiva alta (rs =, 689) y 
 
 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la disortografía. Castro encontró 
una relación significativa. Lo confirma (Flores, 2004). 
 
Existe evidencia suficiente para afirmar que la fluidez en la expresión oral 
tiene relación positiva alta (Rho= ,641) y significativa (p valor= 0.00 menor que 
0,05) con la disortografía de Ramos y Valderrama (2014), quien encontró una 
correlación significativa alta (rs = 0.632, p < 0.05), entre el taller de 
psicomotricidad y la expresión oral. Lo sustenta (Flores, 2004). 
 
Por consiguiente, existen evidencias suficientes para afirmar que la 
persuasión de la expresión oral tiene relación positiva moderada (rs =, 827) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05). Pérez (2014) encontró una 
correlación significativa entre estrategias de estimulación y persuasión de la 
expresión oral. Lo confirma Flores, 2014. 
 
En consecuencia, existe evidencias suficientes para afirmar que la 
elocuencia de la expresión oral tiene relación positiva alta (rs = 0, 623) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la disortografía. Cruz y Vargas 
(2015), encontraron una correlación significativa alta, entre la enseñanza y la 
elocuencia en el aprendizaje de la expresión oral. Lo sustenta (Flores, 2004). 
 
 

































Primera:  Al realizar el contraste de la hipótesis general, existe demostración 
suficiente para afirmar que la expresión oral tiene relación positiva y 
significativa con la disortografìa en estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la I.E N° 2064 “República Federal de Alemania” 
de Puente Piedra, 2018 (rs = 0.729, p< 0.05).   
 
Segunda:  Al efectuar la prueba de la hipótesis específica 1, se encontraron 
suficientes evidencias para afirmar que la claridad tiene relación 
significativa y positiva con la disortografìa en estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. N° 2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra, 2018 (rs = 0,723, p< 0.05).  
 
Tercera:   Al ejecutar la hipótesis específica 2, se encontraron suficientes 
evidencias para afirmar que la coherencia tiene relación positiva y 
significativa con la disortografìa en estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la I.E. N° 2064, de Puente Piedra, 2018 (rs = 
0.689, p< 0.05).  
 
Cuarta:  Al ejecutar el contraste de la hipótesis específica 3, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la fluidez tiene relación positiva y 
significativa con la disortografìa en estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la I.E N° 2064, de Puente Piedra, 2018 (rs = 
0.641, p< 0.05).   
 
Quinta:  Al realizar la comparación de la hipótesis específica 4, existen 
evidencias suficientes para afirmar que la persuasión tiene relación 
positiva y significativa con la disortografìa en estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. N° 2064, de Puente Piedra, 
2018 (rs =0.530, p<0.05). 
 
Sexta:  Al efectuar la comparación de la hipótesis específica 5, existe 
demostración suficiente para afirmar que la elocuencia tiene relación 
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positiva y significativa con la disortografìa en estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. N° 2064, de Puente Piedra, 
















































Primera:  Capacitar a los maestros en diversas estrategias de expresión oral 
para evidenciar mejoras en la práctica de ortografía en niños de 
segundo grado de primaria, con la finalidad de que se les permita 
adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para 
conseguir óptimos resultados ortográficos.  
 
Segunda:  Aplicar estrategias pedagógicas, respetando ritmos y estilos de 
aprendizaje. Realizar prácticas de pronunciación de sílabas inversas y 
trabadas que permitan mejorar la expresión oral pronunciando todos 
los fonemas en todas las áreas curriculares con la finalidad de mejorar 
la ortografía. 
 
Tercera:  Practicar trabalenguas, pronunciar palabras cada vez más largas, 
reproducir e inventar juegos verbales, lecturas en voz alta en forma 
coral e individual, practicar exposiciones continuas según su nivel, de 
tal manera que mejoren la vocalización de las palabras. 
 
Cuarta:  Los docentes tienen como deber diseñar sus propias actividades de 
acuerdo con las necesidades de los estudiantes, contextualizando el 
vocabulario de acuerdo a su realidad. 
 
Quinta:  Utilizar diferentes espacios para los aprendizajes significativos. Se 
debe ambientar algunos lugares fuera del aula tales como biblioteca, 
patio, jardines, etc.  
 
Sexta:  Los docentes deben tener en cuenta que el proceso de aprendizaje 
tiene dos objetivos fundamentales: dominio de fonemas y grafías, y 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Expresión oral y disortografía de estudiantes del segundo grado de primaria IE 2064, Puente Piedra, 2018. 
Autor:    Carmela Macedo Monteza 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general: 
¿Existe relación entre la 
expresión oral y la disortografía 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 2064 
“República federal de Alemania” 
de Puente Piedra? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la claridad y disortografìa 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
Problema Específico 2 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la coherencia y 
disortografía en los estudiantes 
de segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa 
Nº2064 “República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
Problema Específico 3 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la fluidez y disortografía 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
Problema Específico 4 
¿Cuál es la relación que existe 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre la expresión oral y 
la disortografía en estudiantes 
de segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa Nº 
2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que 
existe entre la claridad y la 
disortografía en estudiantes de 
segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa Nº 
2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra. 
Objetivo Específico 2 
Determinar la relación que 
existe entre la coherencia y la 
disortografía en estudiantes de 
segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa Nº 
2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra. 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre la fluidez y la 
disortografía en estudiantes de 
segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa Nº 
2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra. 
Objetivo Específico 4 
Determinar la relación que 
existe entre la persuasión y la 
disortografía en estudiantes de 
segundo grado de primaria de 
Hipótesis general: 
La expresión oral se relaciona 
significativamente con la 
disortografìa en los estudiantes 
de segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa 
Nº2064 “República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
Hipótesis específica 1 
La claridad tiene relación 
significativa con la disortografìa 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
Hipótesis Específica 2 
La coherencia tiene relación 
significativa con la disortografìa 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
Hipótesis Específica 3 
La fluidez tiene relación 
significativa con la disortografía 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
Hipótesis Específica 4 
Variable 1:  Expresión oral  
Dimensione
s 
Indic adores Items 



















































































































entre la Persuasión y 
disortografía en los estudiantes 
de segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa 
Nº2064 “República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
Problema Específico 5 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la elocuencia y 
disortografía en los estudiantes 
de segundo grado de primaria 
de la Institución Educativa 
Nº2064 “República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
la Institución Educativa Nº 
2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra. 
Objetivo Específico 5 
Determinar la relación que 
existe entre la elocuencia y la 
disortografía en estudiantes de 
segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa Nº 
2064 “República Federal de 
Alemania” de Puente Piedra. 
La persuasión tiene relación 
significativa con la disortografía 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 
Alemania” del Distrito de Puente 
Piedra, 2018. 
Hipótesis Específica 5 
La elocución tiene relación 
significativa con la disortografía 
en los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº2064 
“República Federal de 





Uso de adjetivos 
Utiliza puntuaciones 
Utiliza signos de 
entonación 

















Uso de letra 
mayúscula 
Uso de tildación 











Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Nivel: correlacional 
Diseño:  no experimental 
Transversal 




Muestra: 92  
estudiantes 








Contraste de hipótesis con la 
técnica estadística rho de 
Spearmn 




Anexo 2: Instrumentos de recolección 



























































Cuestionario: Expresión Oral  
Estimados Señores: 
A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la expresión oral. 
Encontrará una serie de preguntas referidas a La respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor sinceridad posible 
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, 










1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Claridad      
1 Se expresa oralmente con claridad.       
2 Se expresa verbalmente con precisión.       
3 Utilizan frases adecuadas al expresarse verbalmente.       
4 Usan palabras sencillas       
 DIMENSIÓN 2: Coherencia      
5 Organiza sus ideas en forma lógica       
6 Ordena sus ideas al expresarse oralmente       
7 Sus expresiones tienen sentido       
8 Al expresarse verbalmente lo hacen con objetividad       
 DIMENSIÓN 3: Fluidez      
9 Se expresan oralmente con espontaneidad       
10 Se expresan oralmente con facilidad       
11 Se expresan oralmente utilizando gestos       
12 Articulan adecuadamente las palabras       
 DIMENSIÓN 4: Persuasión       
13 Al expresarse oralmente convencen a los demás        
14 Se expresan oralmente demostrando seguridad        
15 Al expresarse oralmente despiertan confianza en los demás        
16 Al expresarse oralmente influyen positivamente en los demás       
 DIMENSIÓN 5: Elocuencia      
17 Demuestran capacidad de convencimiento al expresarse 
oralmente  
     
18 Al expresarse oralmente conmueven a los demás        
19 Se expresan con libertad, sin temor        
20 Se expresan oralmente de manera entendible       
 
  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
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Cuestionario: Disortografía   
Estimados Señores: 
A través de la encuesta mediremos los factores que influyen en la disortografía.  
Encontrará una serie de preguntas referidas a La respuesta es anónima, por lo que le 
agradeceremos conteste todos los ítems con la mayor sinceridad posible. 
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y responda con seriedad, 









1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Visoespacial       
1 Utiliza adecuadamente los grafemas r/rr al inicio e intermedio de las 
palabras.  
     
2 Diferencia las letras de doble grafía b apropiadamente en las palabras.       
3 Diferencia las letras de doble grafía v apropiadamente en las palabras.       
4 Diferencia las letras de doble grafía g acertadamente en las palabras.       
5 Diferencia las letras de doble grafía j acertadamente en las palabras.       
 DIMENSIÓN 2: Dinámica       
6 Formula con claridad las ideas al hacer uso de un registro lingüístico 
oportuno.  
     
7 Aplica con propiedad la estructura sintáctica en las oraciones, al 
formular el sujeto en orden lingüístico.  
     
8 Aplica con propiedad la estructura sintáctica en las oraciones, al 
formular el predicado en orden lingüístico.  
     
9 Emplea adecuadamente los diversos conectores en la expresión escrita.       
10 Aplica la concordancia entre género y número dentro de las oraciones 
del párrafo.  
     
 DIMENSIÓN 3: Semántica      
11 Hace uso de adjetivos y sus contrastes, al caracterizar a los personajes 
en sus cuentos.  
     
12 Utiliza el punto seguido apropiadamente dentro de sus cuentos.       
13 Utiliza el punto aparte con propiedad dentro de sus cuentos.         
14 Hace uso pertinente de los signos de puntuación: el guion en los 
diálogos de sus cuentos.  
     
15 Hace uso pertinente del signo de puntuación: la coma, en sus cuentos       
16 Hace uso pertinente de los signos de entonación: interrogación en sus 
cuentos.  
     
17 Hace uso pertinente de los signos de entonación: exclamación en sus 
cuentos.  
     
 DIMENSIÓN 4: Cultural      
18 Utiliza letra mayúscula después del punto.       
19 Hace uso de la tildación en palabras dentro de sus cuentos.       
20 Utiliza el grafema h en las palabras dentro de sus cuentos.       
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
90 
 
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it55 it16 it17 it18 it19 it20
1 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 4 3 5 17 5 4 5 5 19 5 4 4 3 16
2 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
3 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19
4 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
5 4 4 3 5 16 4 4 3 5 16 4 3 5 4 16 4 3 5 4 16 4 3 4 5 16
6 3 5 5 5 18 3 5 5 5 18 5 5 5 3 18 5 5 5 3 18 5 5 3 5 18
7 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
8 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 4 4 5 5 18 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17
9 5 5 3 5 18 5 5 3 5 18 5 3 5 5 18 5 3 5 5 18 5 3 5 5 18
10 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
11 4 5 5 3 17 4 5 5 3 17 5 5 5 4 19 5 5 3 4 17 5 5 4 5 19
12 2 4 3 4 13 2 4 3 4 13 4 3 5 2 14 4 3 4 2 13 4 3 3 5 15
13 5 2 4 4 15 5 2 4 4 15 2 4 4 5 15 2 4 4 5 15 2 4 3 4 13
14 5 4 4 1 14 5 4 4 1 14 4 4 3 5 16 4 4 1 5 14 4 4 4 3 15
15 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17
16 5 5 5 3 18 5 5 5 3 18 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20
17 4 3 2 4 13 4 3 2 4 13 3 2 5 4 14 3 2 4 4 13 3 2 3 5 13
18 5 3 5 5 18 5 3 5 5 18 3 5 3 5 16 3 5 5 5 18 3 5 5 3 16
19 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19
20 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18
21 5 5 1 5 16 5 5 1 5 16 5 1 5 5 16 5 1 5 5 16 5 1 4 5 15
22 5 5 4 5 19 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19 5 4 5 5 19
23 5 2 5 5 17 5 2 5 5 17 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 2 5 3 5 15
24 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 5 4 4 5 18
25 3 5 2 5 15 3 5 2 5 15 5 2 5 3 15 5 2 5 3 15 5 2 3 5 15
26 5 4 3 5 17 5 4 3 5 17 4 3 5 5 17 4 3 5 5 17 4 3 3 5 15
27 3 4 5 4 16 3 4 5 4 16 4 5 4 3 16 4 5 4 3 16 4 5 3 4 16
28 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15
29 4 3 1 4 12 4 3 1 4 12 3 1 5 4 13 3 1 4 4 12 3 1 3 5 12
30 4 4 3 5 16 4 4 3 5 16 4 3 5 4 16 4 3 5 4 16 4 3 4 5 16
31 5 5 3 5 18 5 5 3 5 18 5 3 5 5 18 5 3 5 5 18 5 3 5 5 18
32 5 5 1 4 15 5 5 1 4 15 5 1 4 5 15 5 1 4 5 15 5 1 4 4 14
33 4 4 1 4 13 4 4 1 4 13 4 1 5 4 14 4 1 4 4 13 4 1 3 5 13
34 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
35 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 5 4 4 4 17 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18
36 4 3 1 3 11 4 3 1 3 11 3 1 4 4 12 3 1 3 4 11 3 1 3 4 11
37 5 3 2 4 14 5 3 2 4 14 3 2 4 5 14 3 2 4 5 14 3 2 3 4 12
38 5 3 3 4 15 5 3 3 4 15 3 3 3 5 14 4 4 1 5 14 3 3 4 3 13
39 5 4 2 4 15 5 4 2 4 15 4 2 4 4 14 5 4 4 4 17 4 2 4 4 14
40 5 3 3 4 15 5 3 3 4 15 3 3 3 5 14 4 4 1 5 14 3 3 4 3 13
41 2 5 5 3 15 2 5 5 3 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
42 2 5 4 4 15 2 5 4 4 15 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19
43 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
44 1 4 2 5 12 1 4 2 5 12 4 2 5 4 15 4 3 5 4 16 4 2 4 5 15
45 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 4 4 5 3 16 5 5 5 3 18 4 4 3 5 16
46 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
47 2 4 2 2 10 2 4 2 2 10 4 2 5 5 16 4 4 4 5 17 4 2 4 5 15
48 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 3 5 5 18 5 5 5 5 20
49 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19
50 1 4 3 5 13 1 4 3 5 13 4 3 5 4 16 5 5 3 4 17 4 3 4 5 16
51 2 4 4 3 13 2 4 4 3 13 4 4 5 2 15 4 3 4 2 13 4 4 3 5 16
52 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 2 2 4 5 13 2 4 4 5 15 2 2 3 4 11
53 1 4 3 5 13 1 4 3 5 13 4 3 3 5 15 4 4 1 5 14 4 3 4 3 14
54 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 5 3 4 4 16 5 4 4 4 17 5 3 4 4 16
55 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20
56 2 4 2 1 9 2 4 2 1 9 4 2 5 4 15 3 2 4 4 13 4 2 3 5 14
57 2 4 5 5 16 2 4 5 5 16 4 5 3 5 17 3 5 5 5 18 4 5 5 3 17
58 3 4 5 5 17 3 4 5 5 17 4 5 5 4 18 5 4 5 4 18 4 5 5 5 19
59 2 4 2 2 10 2 4 2 2 10 4 2 5 5 16 5 4 5 5 19 4 2 4 5 15
60 2 4 3 1 10 2 4 3 1 10 4 3 5 5 17 5 1 5 5 16 4 3 4 5 16
61 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20
62 3 4 3 5 15 3 4 3 5 15 4 3 5 5 17 2 5 5 5 17 4 3 3 5 15
63 2 5 5 4 16 2 5 5 4 16 5 5 5 4 19 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19
64 3 4 2 5 14 3 4 2 5 14 4 2 5 3 14 5 2 5 3 15 4 2 3 5 14
65 3 4 2 2 11 3 4 2 2 11 4 2 5 5 16 4 3 5 5 17 4 2 3 5 14
66 2 4 2 5 13 2 4 2 5 13 4 2 4 3 13 4 5 4 3 16 4 2 3 4 13
67 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 5 3 4 4 16 4 3 3 4 14 5 3 4 4 16
68 2 4 2 1 9 2 4 2 1 9 4 2 5 4 15 3 1 4 4 12 4 2 3 5 14
69 2 4 4 4 14 2 4 4 4 14 4 4 5 4 17 4 3 5 4 16 4 4 4 5 17
70 3 3 5 5 16 3 3 5 5 16 3 5 5 5 18 5 3 5 5 18 3 5 5 5 18
71 2 4 3 1 10 2 4 3 1 10 4 3 3 5 15 5 4 5 5 19 4 3 4 3 14
72 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
73 3 4 3 5 15 3 4 3 5 15 4 3 5 5 17 5 4 4 5 18 4 3 5 5 17
74 2 5 5 4 16 2 5 5 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
75 3 4 2 5 14 3 4 2 5 14 4 2 5 4 15 4 3 5 4 16 4 2 4 5 15
76 3 4 2 2 11 3 4 2 2 11 4 2 5 3 14 5 5 5 3 18 4 2 3 5 14
77 2 4 2 5 13 2 4 2 5 13 4 2 5 5 16 5 5 5 5 20 4 2 5 5 16
78 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 5 3 5 5 18 4 4 4 5 17 5 3 4 5 17
79 2 4 2 1 9 2 4 2 1 9 4 2 5 5 16 5 3 5 5 18 4 2 5 5 16
80 2 4 4 4 14 2 4 4 4 14 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18
81 2 4 2 1 11 2 4 2 1 9 4 2 5 5 15 4 3 5 5 16 4 2 3 5 12
82 2 4 4 4 13 2 4 4 4 12 4 4 4 3 13 4 5 4 3 16 4 4 3 4 14
83 3 3 5 5 15 3 3 5 5 14 3 5 4 4 16 4 3 3 4 14 3 5 4 4 16
84 2 4 3 1 9 2 4 3 1 10 4 3 5 4 17 3 1 4 4 13 4 3 3 5 16
85 2 5 5 5 14 2 5 5 5 13 5 5 5 4 16 4 3 5 4 16 5 5 4 5 15
86 3 4 3 5 16 3 4 3 5 18 4 3 5 5 20 5 3 5 5 17 4 3 5 5 19
87 2 5 5 4 8 2 5 5 4 7 5 5 3 5 14 5 4 5 5 15 5 5 4 3 10
88 3 4 2 5 15 3 4 2 5 15 4 2 5 5 20 5 5 5 5 20 4 2 5 5 20
89 3 4 2 2 15 3 4 2 2 15 4 2 5 5 20 5 4 4 5 18 4 2 5 5 20
90 2 4 2 5 17 2 4 2 5 17 4 2 5 5 20 5 5 5 5 20 4 2 5 5 20
91 2 5 3 5 12 2 5 3 5 11 5 3 5 4 16 4 3 5 4 15 5 3 4 5 17
92 2 4 2 1 15 2 4 2 1 16 4 2 5 3 16 5 5 5 3 20 4 2 3 5 18
Anexo 5








53 1 4 3 5 13 1 4 3 5 13 4 3 3 5 15 4 4 1 5 14 4 3 4 3 14
54 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 5 3 4 4 16 5 4 4 4 17 5 3 4 4 16
55 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20
56 2 4 2 1 9 2 4 2 1 9 4 2 5 4 15 3 2 4 4 13 4 2 3 5 14
57 2 4 5 5 16 2 4 5 5 16 4 5 3 5 17 3 5 5 5 18 4 5 5 3 17
58 3 4 5 5 17 3 4 5 5 17 4 5 5 4 18 5 4 5 4 18 4 5 5 5 19
59 2 4 2 2 10 2 4 2 2 10 4 2 5 5 16 5 4 5 5 19 4 2 4 5 15
60 2 4 3 1 10 2 4 3 1 10 4 3 5 5 17 5 1 5 5 16 4 3 4 5 16
61 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20
62 3 4 3 5 15 3 4 3 5 15 4 3 5 5 17 2 5 5 5 17 4 3 3 5 15
63 2 5 5 4 16 2 5 5 4 16 5 5 5 4 19 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19
64 3 4 2 5 14 3 4 2 5 14 4 2 5 3 14 5 2 5 3 15 4 2 3 5 14
65 3 4 2 2 11 3 4 2 2 11 4 2 5 5 16 4 3 5 5 17 4 2 3 5 14
66 2 4 2 5 13 2 4 2 5 13 4 2 4 3 13 4 5 4 3 16 4 2 3 4 13
67 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 5 3 4 4 16 4 3 3 4 14 5 3 4 4 16
68 2 4 2 1 9 2 4 2 1 9 4 2 5 4 15 3 1 4 4 12 4 2 3 5 14
69 2 4 4 4 14 2 4 4 4 14 4 4 5 4 17 4 3 5 4 16 4 4 4 5 17
70 3 3 5 5 16 3 3 5 5 16 3 5 5 5 18 5 3 5 5 18 3 5 5 5 18
71 2 4 3 1 10 2 4 3 1 10 4 3 3 5 15 5 4 5 5 19 4 3 4 3 14
72 2 5 5 5 17 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
73 3 4 3 5 15 3 4 3 5 15 4 3 5 5 17 5 4 4 5 18 4 3 5 5 17
74 2 5 5 4 16 2 5 5 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20
75 3 4 2 5 14 3 4 2 5 14 4 2 5 4 15 4 3 5 4 16 4 2 4 5 15
76 3 4 2 2 11 3 4 2 2 11 4 2 5 3 14 5 5 5 3 18 4 2 3 5 14
77 2 4 2 5 13 2 4 2 5 13 4 2 5 5 16 5 5 5 5 20 4 2 5 5 16
78 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 5 3 5 5 18 4 4 4 5 17 5 3 4 5 17
79 2 4 2 1 9 2 4 2 1 9 4 2 5 5 16 5 3 5 5 18 4 2 5 5 16
80 2 4 4 4 14 2 4 4 4 14 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18
81 2 4 2 1 11 2 4 2 1 9 4 2 5 5 15 4 3 5 5 16 4 2 3 5 12
82 2 4 4 4 13 2 4 4 4 12 4 4 4 3 13 4 5 4 3 16 4 4 3 4 14
83 3 3 5 5 15 3 3 5 5 14 3 5 4 4 16 4 3 3 4 14 3 5 4 4 16
84 2 4 3 1 9 2 4 3 1 10 4 3 5 4 17 3 1 4 4 13 4 3 3 5 16
85 2 5 5 5 14 2 5 5 5 13 5 5 5 4 16 4 3 5 4 16 5 5 4 5 15
86 3 4 3 5 16 3 4 3 5 18 4 3 5 5 20 5 3 5 5 17 4 3 5 5 19
87 2 5 5 4 8 2 5 5 4 7 5 5 3 5 14 5 4 5 5 15 5 5 4 3 10
88 3 4 2 5 15 3 4 2 5 15 4 2 5 5 20 5 5 5 5 20 4 2 5 5 20
89 3 4 2 2 15 3 4 2 2 15 4 2 5 5 20 5 4 4 5 18 4 2 5 5 20
90 2 4 2 5 17 2 4 2 5 17 4 2 5 5 20 5 5 5 5 20 4 2 5 5 20
91 2 5 3 5 12 2 5 3 5 11 5 3 5 4 16 4 3 5 4 15 5 3 4 5 17
92 2 4 2 1 15 2 4 2 1 16 4 2 5 3 16 5 5 5 3 20 4 2 3 5 18
92 
 
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 It19 it20
1 5 5 4 5 1 20 1 4 5 3 3 16 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15
2 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
3 5 5 4 4 5 23 5 4 5 5 3 22 3 5 5 4 4 5 3 29 3 5 5 13
4 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 1 21 5 5 5 5 5 5 1 31 5 5 5 15
5 4 4 3 5 3 19 5 3 1 5 5 19 3 4 4 3 5 5 5 29 3 4 4 11
6 3 5 5 5 5 23 5 5 1 3 5 19 5 3 5 5 5 3 5 31 5 3 5 13
7 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
8 5 4 4 4 4 21 4 5 5 3 4 21 3 5 4 4 4 3 4 27 3 5 4 12
9 5 5 3 5 5 23 5 5 3 5 5 23 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 15
10 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
11 4 5 5 3 5 22 3 1 3 3 3 13 3 4 5 5 3 3 3 26 3 4 5 12
12 2 4 3 4 5 18 3 4 4 3 2 16 1 2 4 3 4 3 2 19 1 2 4 7
13 5 2 4 4 3 18 3 3 4 3 3 16 5 5 2 4 4 3 3 26 5 5 2 12
14 5 4 4 1 5 19 3 5 3 1 5 17 3 5 4 4 1 1 5 23 3 5 4 12
15 4 5 4 4 3 20 5 4 2 4 3 18 3 4 5 4 4 4 3 27 3 4 5 12
16 5 5 5 3 5 23 5 1 3 5 5 19 4 5 5 5 3 5 5 32 4 5 5 14
17 4 3 2 4 5 18 3 4 3 4 4 18 3 4 3 2 4 4 4 24 3 4 3 10
18 5 3 5 5 3 21 3 3 1 3 4 14 4 5 3 5 5 3 4 29 4 5 3 12
19 4 5 4 5 5 23 4 4 5 4 4 21 4 4 5 4 5 4 4 30 4 4 5 13
20 5 5 4 5 4 23 3 4 1 5 3 16 5 5 5 4 5 5 3 32 5 5 5 15
21 5 5 1 5 5 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 1 5 5 5 31 5 5 5 15
22 5 5 4 5 5 24 4 5 5 5 5 24 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 15
23 5 2 5 5 5 22 5 5 4 3 2 19 4 5 2 5 5 3 2 26 4 5 2 11
24 4 5 4 5 5 23 5 5 3 4 4 21 3 4 5 4 5 4 4 29 3 4 5 12
25 3 5 2 5 3 18 3 3 3 3 5 17 4 3 5 2 5 3 5 27 4 3 5 12
26 5 4 3 5 4 21 2 4 3 4 1 14 5 5 4 3 5 4 1 27 5 5 4 14
27 3 4 5 4 3 19 4 1 4 3 5 17 5 3 4 5 4 3 5 29 5 3 4 12
28 4 4 3 3 4 18 4 3 5 2 4 18 3 4 4 3 3 2 4 23 3 4 4 11
29 4 3 1 4 5 17 3 4 4 3 2 16 1 4 3 1 4 3 2 18 1 4 3 8
30 4 4 3 5 4 20 3 2 2 5 2 14 3 4 4 3 5 5 2 26 3 4 4 11
31 5 5 3 5 4 22 4 5 5 4 4 22 3 5 5 3 5 4 4 29 3 5 5 13
32 5 5 1 4 5 20 5 4 3 4 4 20 4 5 5 1 4 4 4 27 4 5 5 14
33 4 4 1 4 3 16 5 2 3 3 3 16 3 4 4 1 4 3 3 22 3 4 4 11
34 5 5 5 5 5 25 5 5 5 3 5 23 5 5 5 5 5 3 5 33 5 5 5 15
35 4 5 4 5 4 22 5 4 3 3 5 20 4 4 5 4 5 3 5 30 4 4 5 13
36 4 3 1 3 3 14 3 4 3 4 3 17 3 4 3 1 3 4 3 21 3 4 3 10
37 5 3 2 4 5 19 3 4 3 4 4 18 3 5 3 2 4 4 4 25 3 5 3 11
38 5 3 3 4 5 20 3 4 3 4 4 18 3 5 4 4 1 4 4 25 3 5 4 12
39 5 4 2 4 5 20 5 5 3 4 4 21 3 4 5 4 4 4 4 28 3 4 5 12
40 5 3 3 4 5 20 3 4 3 4 4 18 3 5 4 4 1 4 4 25 3 5 4 12
41 2 5 5 3 5 20 2 5 3 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
42 2 5 4 4 5 20 2 4 4 5 5 20 5 5 5 4 4 5 5 33 5 5 5 15
43 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
44 1 4 2 5 3 15 1 2 5 3 4 15 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
45 3 4 4 4 5 20 3 4 4 5 3 19 5 3 5 5 5 5 3 31 5 3 5 13
46 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
47 2 4 2 2 3 13 2 2 2 3 4 13 5 5 4 4 4 3 4 29 5 5 4 14
48 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 15
49 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 15
50 1 4 3 5 4 17 1 3 5 4 4 17 5 4 5 5 3 4 4 30 5 4 5 14
51 2 4 4 3 5 18 2 4 3 5 3 17 5 2 4 3 4 5 3 26 5 2 4 11
52 1 2 2 2 4 11 1 2 2 4 3 12 4 5 2 4 4 4 3 26 4 5 2 11
53 1 4 3 5 4 17 1 3 5 4 4 17 3 5 4 4 1 4 4 25 3 5 4 12
54 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 5 4 4 4 4 29 4 4 5 13
55 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 5 3 5 5 33 5 5 5 15
56 2 4 2 1 4 13 2 2 1 4 3 12 5 4 3 2 4 4 3 25 5 4 3 12
57 2 4 5 5 3 19 2 5 5 3 5 20 3 5 3 5 5 3 5 29 3 5 3 11
58 3 4 5 5 5 22 3 5 5 5 5 23 5 4 5 4 5 5 5 33 5 4 5 14
59 2 4 2 2 3 13 2 2 2 3 4 13 5 5 5 4 5 3 4 31 5 5 5 15
60 2 4 3 1 5 15 2 3 1 5 4 15 5 5 5 1 5 5 4 30 5 5 5 15
61 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 15
62 3 4 3 5 2 17 3 3 5 2 3 16 5 5 2 5 5 2 3 27 5 5 2 12
63 2 5 5 4 5 21 2 5 4 5 4 20 5 4 5 4 5 5 4 32 5 4 5 14
64 3 4 2 5 2 16 3 2 5 2 3 15 5 3 5 2 5 2 3 25 5 3 5 13
65 3 4 2 2 2 13 3 2 2 2 3 12 5 5 4 3 5 2 3 27 5 5 4 14
66 2 4 2 5 3 16 2 2 5 3 3 15 4 3 4 5 4 3 3 26 4 3 4 11
67 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 12
68 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12
69 2 4 4 4 3 17 2 4 4 3 4 17 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
70 3 3 5 5 5 21 3 5 5 5 5 23 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 15
71 2 4 3 1 5 15 2 3 1 5 4 15 5 5 5 1 5 5 4 30 5 5 5 15
72 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 15
73 3 4 3 5 2 17 3 3 5 2 3 16 5 5 2 5 5 2 3 27 5 5 2 12
74 2 5 5 4 5 21 2 5 4 5 4 20 5 4 5 4 5 5 4 32 5 4 5 14
75 3 4 2 5 2 16 3 2 5 2 3 15 5 3 5 2 5 2 3 25 5 3 5 13
76 3 4 2 2 2 13 3 2 2 2 3 12 5 5 4 3 5 2 3 27 5 5 4 14
77 2 4 2 5 3 16 2 2 5 3 3 15 4 3 4 5 4 3 3 26 4 3 4 11
78 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 12
79 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12
80 2 4 4 4 3 17 2 4 4 3 4 17 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
81 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12
82 2 4 4 4 3 17 2 4 4 3 4 17 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
83 3 3 5 5 5 21 3 5 5 5 5 23 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 15
84 2 4 3 1 5 15 2 3 1 5 4 15 5 5 5 1 5 5 4 30 5 5 5 15
85 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 15
86 3 4 3 5 2 17 3 3 5 2 3 16 5 5 2 5 5 2 3 27 5 5 2 12
87 2 5 5 4 5 21 2 5 4 5 4 20 5 4 5 4 5 5 4 32 5 4 5 14
88 3 4 2 5 2 16 3 2 5 2 3 15 5 3 5 2 5 2 3 25 5 3 5 13
89 3 4 2 2 2 13 3 2 2 2 3 12 5 5 4 3 5 2 3 27 5 5 4 14
90 2 4 2 5 3 16 2 2 5 3 3 15 4 3 4 5 4 3 3 26 4 3 4 11
91 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 12
92 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12



















67 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 12
68 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12
69 2 4 4 4 3 17 2 4 4 3 4 17 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
70 3 3 5 5 5 21 3 5 5 5 5 23 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 15
71 2 4 3 1 5 15 2 3 1 5 4 15 5 5 5 1 5 5 4 30 5 5 5 15
72 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 15
73 3 4 3 5 2 17 3 3 5 2 3 16 5 5 2 5 5 2 3 27 5 5 2 12
74 2 5 5 4 5 21 2 5 4 5 4 20 5 4 5 4 5 5 4 32 5 4 5 14
75 3 4 2 5 2 16 3 2 5 2 3 15 5 3 5 2 5 2 3 25 5 3 5 13
76 3 4 2 2 2 13 3 2 2 2 3 12 5 5 4 3 5 2 3 27 5 5 4 14
77 2 4 2 5 3 16 2 2 5 3 3 15 4 3 4 5 4 3 3 26 4 3 4 11
78 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 12
79 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12
80 2 4 4 4 3 17 2 4 4 3 4 17 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
81 2 4 2 1 5 14 2 2 1 5 3 13 5 4 3 1 4 5 3 25 5 4 3 12
82 2 4 4 4 3 17 2 4 4 3 4 17 5 4 4 3 5 3 4 28 5 4 4 13
83 3 3 5 5 5 21 3 5 5 5 5 23 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 15
84 2 4 3 1 5 15 2 3 1 5 4 15 5 5 5 1 5 5 4 30 5 5 5 15
85 2 5 5 5 5 22 2 5 5 5 5 22 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 15
86 3 4 3 5 2 17 3 3 5 2 3 16 5 5 2 5 5 2 3 27 5 5 2 12
87 2 5 5 4 5 21 2 5 4 5 4 20 5 4 5 4 5 5 4 32 5 4 5 14
88 3 4 2 5 2 16 3 2 5 2 3 15 5 3 5 2 5 2 3 25 5 3 5 13
89 3 4 2 2 2 13 3 2 2 2 3 12 5 5 4 3 5 2 3 27 5 5 4 14
90 2 4 2 5 3 16 2 2 5 3 3 15 4 3 4 5 4 3 3 26 4 3 4 11
91 2 5 3 5 4 19 2 3 5 4 4 18 4 4 4 3 3 4 4 26 4 4 4 12




   
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Nº de elementos 
,922 20 
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it55 it16 it17 it18 it19 it20
1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 4 3 5 5 4 5 1 1 2 4 3
2 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
4 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 1 4 2 5 3 1 2 5 3 4 5 4 4 3 5 3 5 3 4 5
6 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5
7 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
8 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5
9 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
10 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5
12 2 4 4 3 5 2 4 3 5 3 5 2 4 3 4 5 3 5 3 5
13 1 2 2 2 4 1 2 2 4 3 4 5 2 4 4 3 3 4 3 4
14 1 4 3 5 4 1 3 5 4 4 3 5 4 4 1 5 3 4 4 3
15 2 5 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4
16 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
17 2 4 2 1 4 2 2 1 4 3 5 4 3 2 4 5 3 4 3 5
18 2 4 5 5 3 2 5 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3
19 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5
20 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5






Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 It11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 It19 it20
1 5 5 4 5 1 1 4 5 3 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 3 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
5 4 4 3 5 3 5 3 1 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4
6 3 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5
7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4
9 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 4 5 5 3 5 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 5
12 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 1 2 4 3 4 3 2 1 2 4
13 5 2 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 2 4 4 3 3 5 5 2
14 5 4 4 1 5 3 5 3 1 5 3 5 4 4 1 1 5 3 5 4
15 4 5 4 4 3 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5
16 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5
17 4 3 2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3
18 5 3 5 5 3 3 3 1 3 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3
19 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
20 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5
Base datos Pueba piloto:Disortografía
96 
  
97 
  
98 
 
  
99 
 
